



ляющих обеспечить защиту белорусских производителей без дальнейшего повышения 
уровня цен внутреннего рынка.  
Следует отметить, что существует обратно пропорциональная зависимость между 
уровнем развития экономики страны и уровнем таможенного обложения пошлинами 
импорта. Чем более устойчива экономика, тем, как правило, ниже ставки тарифов. Это 
связано с тем, что конкурентоспособность продукции страны достаточно высока и нет 
необходимости, за редким исключением, защищать внутренний рынок от аналогичной 
иностранной продукции высокими таможенными пошлинами.  
Так как в Республике Беларусь уровень состояния экономики нельзя признать 
достаточным, то государство вынуждено обеспечивать экономическую безопасность 
страны путем применения таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической 
деятельности и применять высокие ставки таможенных пошлин. 
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На данном этапе развития Республики Беларусь обусловленного экономической 
целесообразностью обеспечения мобильности услуг, товаров, капитала, рабочей силы, 
определяющими тенденциями развития мировой экономики стали глобализация и ли-
берализация. На макроэкономическом и микроэкономическом уровне возросла роль 
организаций, способствующих развитию и регулированию сфер внешнеэкономических 
отношений, одной из таких является Всемирная торговая организация. 
ВТО оказывает техническое содействие развивающимся государствам и странам – 
кандидатам на вступление в организацию по вопросам, касающимся компетенции ВТО, 
сотрудничает с другими международными организациями [1]. 
За годы суверенитета Республики Беларусь одной из важнейших задач дальнейше-
го развития внешнеэкономической деятельности государства стало вхождение в систему 
мировых хозяйственных связей как равноправного участника. Ее реализация будет на-
прямую стимулировать взаимодействие страны с региональными интеграционными сою-
зами других государств, а также участие в международных экономических и финансовых 
организациях. Это предопределяет необходимость вступления страны во Всемирную 
торговую организацию, являющуюся ведущей международной организацией в области 
регулирования мировой торговли, сфера деятельности которой охватывает 94 % объема 
торговых потоков. 
Немаловажным аргументом вступления в эту организацию является то, что с августа 
2012 г. ее полноправным членом стала Российская Федерация, которая, в свою очередь, 
является ведущим звеном Таможенного Союза ЕАЭС, на территории которого действуют 
согласованные на законодательном уровне правила ведения торговой деятельности. 
Следует также отметить, что по мере вступления Российской Федерации в ВТО 
примерно половина обязательств, взятых при присоединении к данной организации ав-
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томатически распространяются и на других участников Таможенного союза. Это гово-
рит о том, что защита от внешних конкурентов в рамках ВТО будет только у России, 
которая за 18 лет переговоров обеспечила себе целый ряд преференций и отсрочек по 
выполнению обязательств ВТО [2]. 
Вступление Республики Беларусь в ВТО будет иметь как позитивные, так и нега-
тивные последствия для экономики, социальной сферы и окружающей среды. Выявле-
ние этого потенциально негативного влияния и его уменьшение является важной на-
циональной задачей любой страны при вступлении ее в ВТО. Можно выделить ряд 
проблем вступления Республики Беларусь в ВТО. Во-первых, вступление в эту между-
народную организацию обрело политизированный характер. Во-вторых, одним из наи-
более болезненных для Беларуси условий присоединения к ВТО является требование 
уравнять внутренние цены на энергоносители с мировыми. 
Проблема заключается в том, что внутренние цены на энергоресурсы ниже экс-
портных. В-третьих, существует риск усиления неравномерности территориального 
развития государства. В-четвертых, основным риском для национального бизнеса яв-
ляются более либеральные условия доступа иностранных товаров на рынок страны – 
члена организации и, следовательно, ослабление конкурентоспособности отечествен-
ных производителей. 
За последние годы белорусская экономика значительно приблизилась к нормам ВТО, 
поэтому особых потерь и дивидендов от вступления в данную организацию ждать не стоит. 
Находясь вне ВТО, Беларусь интегрировалась в мировую экономику, приводила 
законодательство в соответствие с нормами ВТО, снижала уровень импортных пошлин, 
ставки по многим из которых уже ниже установленных ВТО предельных уровней. Тем 
не менее вступление Беларуси в ВТО должно произойти в кратчайшие сроки [4, с. 86]. 
Таким образом, в настоящее время вступление в ВТО вызывает сдержанный оп-
тимизм и призывает излишне не опасаться негативных последствий. Тем более что ми-
ровая практика ведения бизнеса свидетельствует, что валютно-финансовые риски ока-
зывают даже более значительное влияние на торговлю, чем положительные и 
отрицательные эффекты вступления государств в ВТО. Задача ведущих переговорщи-
ков стран-союзниц – добиться лучших условий присоединения стран, в том числе и Бе-
ларуси, к этой организации. А основная задача бизнеса еще до вступления в ВТО – уси-
лить конкурентоспособность своих товаров. 
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